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ABSTRAK 
 
Heru Setyawan. K3111035. HUBUNGAN ANTARA KONTROL DIRI DAN 
KEBIASAAN BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS X MIPA SMA NEGERI 
1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi. Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2018. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kontrol 
diri dan kebiasaan belajar peserta didik kelas X MIPA SMA Negeri 1 Surakarta 
tahun ajaran 2017/2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian korelasi dengan metode deskriptif. 
Subjek penelitian berjumlah 68 peserta didik yang dipilih menggunakan Teknik 
quota sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket kontrol diri dan 
angket kebiasaan belajar. Analisis data menggunakan teknik product moment 
dengan bantuan SPSS 20. 
Berdasarkan hasil analisis menggunakan product moment diketahui nilai 
𝑟 =0,838 dengan nilai signifikansi 0, 000 < 0, 05 maka 𝐻𝑂 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima. 
Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan 
antara kontrol diri dan kebiasaan belajar. Hubungan yang antara 2 variabel tersebut 
bersifat searah, yaitu jika kontrol diri tinggi, maka kebiasaan belajar tinggi dan 
sebaliknya 
Simpulan dari hasil analisis yaitu, terdapat hubungan antara kontrol diri  
dan kebiasaan belajar peserta didik kelas X MIPA SMA Negeri 1 Surakarta tahun 
ajaran 2017/2018. 
 
Kata kunci: hubungan, kontrol diri, kebiasaan belajar 
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ABSTRACT 
Heru Setyawan. K3111035. RELATIONSHIP BETWEEN SELF-CONTROL 
AND STUDY HABITS OF X GRADE STUDENTS MIPA SMA NEGERI I 
SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR 2017/2018. Thesis. Teacher Training 
and Education Faculty of Sebelas Maret University. Mei 2018. 
 
This research aims to investigate the relationship between self-control and 
study habit of X grade students of SMA Negeri 1 Surakarta in the academic year 
2017/2018. 
The research was a correlation with descriptive method. The subject of the 
research were 38 students which is chosen using quota sampling technique. The 
data were collected using self-control questionnaire and study habits 
questionnaire. Then, the data was analyzed using product moment technique with 
the help of SPSS 20. 
From the analysis using product moment said that the number of r=0.838 
and significance number was 0.000<0.05 Ho was rejected and Ha was accepted. 
Hence the hypothesis of the research, there was show the relationship between self-
control and study habits. The relationship between these two variables was 
unidirectional, if self-control high, then study habits high and otherwise. 
In conclusion of this research, there was the relationship between self-
control and study habits of X grade students MIPA of SMA Negeri 1 Surakarta in 
the academic year 2017/2018. 
 
 
Keyword: relationship, self-control, study habits 
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MOTTO 
 
‘’Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah ‘’ 
(HR.Turmudzi) 
Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis. (Aristoteles) 
”Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. 
Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholih dan saling 
menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi 
kesabaran” (QS. Al ‘Ashr). 
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. (Winston 
Chuchill) 
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